



Suggestion for the Renewed IT Classroom and Improvement
 
Proposal for the College-Level Information Literacy Education






























































利用している 53.7％ 63.8％ 34.2％ ２～３回／週
22.9％ １回／週


































登録にかかった時間 割合 登録の印象 割合
５分以内 12.2％ 予想より簡単 25.6％
10分以内 31.7％ 予想通り 17.1％























生体認証の使い勝手 19.0％ 62.0％ 19.0％







指の指紋認証 75.2％ 16.2％ 8.6％









利用している 32.9％ 3.0％ 52.0％














自宅で学内メールを使いたいか 25.7％ 20.0％ 54.3％






























Word文章作成 3.7％ 48.5％ 25.4％ 22.4％ 28.0％ 69.3％ 2.7％ 0.0％
Word表作成 0.7％ 38.8％ 33.6％ 26.9％ 12.0％ 82.7％ 5.3％ 0.0％























Excel表作成 1.5％ 56.7％ 18.7％ 23.1％ 30.7％ 66.7％ 2.7％ 0.0％
Excel数式 0.7％ 49.3％ 24.6％ 25.4％ 22.7％ 73.3％ 4.0％ 0.0％
Excel関数 0.7％ 35.1％ 34.3％ 29.9％ 20.0％ 76.0％ 4.0％ 0.0％
Excelグラフ作成 0.0％ 50.0％ 28.4％ 21.6％ 13.3％ 82.7％ 4.0％ 0.0％

























プレゼン資料 0.0％ 34.3％ 44.0％ 21.7％ 12.0％ 80.0％ 8.0％ 0.0％

















自 宅 自 宅 学 内
30分未満 40.6％ 13.3％ 25.3％
１時間未満 15.1％ 13.3％ 20.0％
１時間30分未満 10.4％ 21.3％ 32.0％
２時間未満 7.5％ 1.3％ 2.7％
２時間30分未満 0.0％ 9.3％ 5.3％
３時間未満 2.8％ 0.0％ 0.0％
３時間30分未満 0.0％ 12.0％ 1.3％
４時間未満 0.9％ 0.0％ 0.0％
４時間以上 1.9％ 8.0％ 0.0％
不明 20.8％ 21.3％ 13.3％













































情報に関して興味あり 70.1％ 70.7％ 維持 5.7％
減少 3.8％
情報に関して興味なし 6.0％ 29.3％
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リニューアルされた情報処理室、及び学生の情報リテラシー教育に関する現状と改善
